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ABSTRACT
Suatu sistem jaringan distribusi memerlukan pengaman bila terjadi suatu gangguan, yang mana gangguan tersebut bisa disebabkan
dari gangguan alam maupun dari kesalahan manusia itu sendiri. Untuk mengatasi gangguan tersebut diperlukan sebuah alat
Pemutus Tenaga (PMT), pada alat pemutus tenaga ini memerlukan sebuah sistem pemeliharaan untuk menjaga kestabilan jaringan
sistem distribusi. Pada saat pemeliharaan sebelum melaksanakan pengujian PMT, pemasangan grounding tambahan pada PMT
sangat penting untuk menetralkan tegangan induksi yang masih tersisa. Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang akurat saat
melakukan pengukuran. Fungsi Gas SF6 pada pemutus tenaga ini digunakan sebagai media pemadam busur api dan sebagai
penggerak. Selama pemeliharaan PMT harus berada dalam kondisi tidak bekerja (OFF) dan penggerak spring harus dalam kondisi
kendor (discharge).
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